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ся на специальные инвестиционные счета в отечественных банках. А средства с этих счетов могут 
направляться только для осуществления прямых инвестиций в экономику должника.  
Долг в обмен на наличные подразумевает выкуп долга с дисконтом на вторичном рынке внеш-
них долговых обязательств. В этом случае уменьшается номинальный долг и происходит эконо-
мия на будущих процентных выплатах.  
Существенная роль при построении стратегии управления внешним долгом принадлежит нор-
мотворческой деятельности, в связи с чем возникает проблема четкого законодательного закрепле-
ния разграничения полномочий и предметов ведения в сфере кредитно–долговых отношений [5, с. 
22]. 
Учитывая тот факт, что в настоящее время долговые отношения нашей страны регулирует 
только Бюджетный кодекс Республики Беларусь, необходимо разработать и принять нормативно–
правовую базу, обеспечивающую детальную регламентацию белорусского рынка внутренних и 
внешних долговых обязательств. Это относится и к ратификации международных  правовых ак-
тов, закрепляющих права и обязанности участников данного рынка. Любое отставание законода-
тельной базы серьезно тормозит развитие эффективных долговых отношений государства. 
Республика Беларусь испытывает огромную потребность в инвестиционных ресурсах. До не-
давнего времени ограниченное использование внешних займов компенсировалось значительной 
денежной эмиссией. Однако по мере стабилизации финансовой системы роль заемных ресурсов 
для экономики будет возрастать. 
Таким образом, для улучшения ситуации в области управления внешним долгом Республики 
Беларусь необходимо решение всех перечисленных вопросов организационного обеспечения стра-
тегии управления внешним долгом. 
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Переход стран постсоветского пространства к рыночной экономике и их активное внедрение в 
мировые хозяйственные связи требуют соответственного расширения методов коммерческой дея-
тельности предприятий и организаций. На сегодняшний день важно не только наличие конкурен-
тоспособной продукции, но и удачно выбранный способ ее реализации. Именно поэтому в миро-
вой практике приобретают популярность «нетрадиционные» формы коммерческих финансовых 
взаимоотношений между покупателем и продавцом, где важную роль играют финансовые посред-
ники: торговые компании, инвестиционные и страховые фирмы и т.д. Одной из таких форм явля-
ется лизинг. 
Лизинг как альтернативная форма кредитования становится перспективным методом финанси-
рования субъектов экономики Беларуси. Рынок лизинговых услуг в Республике Беларусь суще-







лирующее эту сферу услуг, способствуют его эффективному функционированию. Уровень про-
никновение лизинга в экономику Беларуси является самым высоким среди стран СНГ. Услуги фи-
нансового лизинга оказывают 150 компаний, которые характеризуются высококвалифицирован-
ными специалистами и гибкой политикой по отношению к клиентам.   
В связи с благоприятными условиями для развития, лизинг в 2012 г. оценивается достаточно 
высоко. Одним из показателей, характеризующий функционирование рынка лизинговых услуг, 
является объем нового бизнеса. 
 
Таблица – Объем нового бизнеса в Республике Беларусь в 2008–2012гг. 
 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
Объем нового бизнеса  3082,3 2033,6 4061,2 68775 10600 
Доля в общем объеме 
инвестиций в основной 
капитал (%) 
8,3 4,7 7,5 7,6 7 
Доля в ВВП (%) 2,4 1,5 2,5 2,5 2 
Примечание – Источник [1] 
 
Основным параметром, определяющим степень развития лизинга, является отношение нового 
бизнеса к ВВП. По итогам 2012 г. он составил 2%, в то время,  как средний многолетний уровень 
проникновения лизинга в экономику в Европе составляет 1,41%, что свидетельствует о высокой 
степени развития лизингового кредитования в стране. Доля в общем объеме инвестиций в основ-
ной капитал составила 7%, что на 0,4% меньше, чем в 2011г. 
 
 
Рисунок – Прирост объема нового бизнеса  в Беларуси и Украине за 2008–2012гг., %. 
Примечание – Источник: Собственная разработка 
 
Лизинговому кредитованию в Республике Беларусь присущи следующие преимущества: 
1) стабильная ситуация в области финансовой устойчивости; 
2) глубокое проникновение лизинга в экономику страны; 
3) высокая эффективность белорусского законодательства, что позволяет оперативнее регу-
лировать и развивать данную сферу кредитного финансирования. 
К недостаткам можно отнести следующее:  
1)в белорусском лизинговом кредитовании доступность, структуризация информации о предо-
ставляемых услугах в этой отрасли не настолько развита, что усугубляет возможности для иссле-
дований.  
2) белорусское законодательство не позволяет работать лизингодателям  с физическими лица-
ми. 
3) недостаточно активный инвестиционный климат и не в полной мере развит сектор малого и 
среднего бизнеса. 
Для активного и эффективного развития лизинга в Республике Беларусь автор исследования 



























 Расширить спектр оборудования и субъектов лизинговых сделок. 
 Принятие налоговых льгот, которые создадут благоприятные условия для проведения ли-
зингового финансирования. 
 Создать условия для развития инфраструктуры рынка, информации и рекламы лизинговых 
услуг. 
 Сделать информацию более доступной, структурированной и систематической. 
В настоящее время лизинговое кредитование занимает важное место в экономике многих стран 
и является характерной чертой их прогрессивного развития. Для более рационального развития 
лизингового финансирования необходимо, чтобы Беларусь заимствовала опыт экономически раз-
витых стран предоставления услуг и внедряла в экономику своей страны, потому что лизинг весь-
ма перспективный и эффективный способ финансирования субъектов экономики. 
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Одной из важнейших форм бизнеса в любой стране являются малые предприятия. И наша Рес-
публика – не исключение.  
С развитием предпринимательства создаются новые рабочие места не только в больших горо-
дах, но и в небольших населенных пунктах, что в настоящее время имеет очень важную роль. Не 
менее важна роль предпринимательства и в пополнении доходной части бюджета.  
Предпринимательская деятельность основывается на личных интересах и способностях граж-
дан, их экономических и правовых знаниях, коммерческом опыте и т.д. Решив попробовать себя в 
новой сфере экономики, на свой страх и риск, начав новое дело, предприниматели не только зара-
батывают для себя и обеспечивают свои семьи, но и создают новые рабочие места, выпускают 
продукцию, оказывают услуги, исполняя налоговые обязательства участвуют в формировании до-
ходов местных бюджетов. 
Малый бизнес является ощутимой движущей силой для развития малых городов и посѐлков, 
так как в основном нацелен на использование местных ресурсов и на местные рынки. 
В Республике Беларусь гарантируется: 
 ~ право граждан и юридических лиц заниматься предпринимательской деятельностью, созда-
вать предприятия и приобретать необходимое для этой деятельности имущество; 
 ~ защита прав и законных интересов всех предпринимателей, действующих в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и договорами; 
~ научно–техническая, правовая поддержка предпринимательской 
деятельности;  
 ~ страхование предпринимательского риска; 
Малый бизнес испытывает ряд трудностей, самой существенной из которых является ограни-
ченность финансовых ресурсов, ограниченным доступом к внешним источникам финансирования 
по приемлемым процентным ставкам. Финансовые проблемы могут влиять на различные аспек-
ты развития фирмы: доступ к необходимым производственным площадям, оборудованию, воз-
можность выпускать новые продукты и подбирать персонал соответствующей квалификации. 
Второй наиболее распространенный барьер обусловлен проблемами рынка и спроса. Это недо-
статочный спрос на национальном рынке наряду со слабой квалификацией персонала фирм. К 
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